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D E L A P R O V I N C I A Q E L E O N 
P / i f t T E - O F I O A L 
PRESIDENCIA 
DEL. CONSEJO D E MINISTROS 
S. M . «! RBY Don Allomo X1U 
(Q. O. O,), S. M , !• RUNA Dofl» 
flctori'j IK-agMis y SS, A A RR. * l 
f ttadf* A« Astcrira «ípfanta», con-
limlm fin uoMisd «« *B importanU 
Misé. 
DÍ ysía] ticasiicSa itefrsi&iu tai 
'7MS¡í¡si. 
(Quitt dé! di» 10 i« diciembre di 1918) 
MINISTERIO 
D E L A GOBERNACION 
' KEJ.L ORDEN-CIRCULAR 
Lamente We derl VÍción y conse-
cuencia de la epidemia gripal que ha 
Invadido la catl totalidad de la Pe-
nínsula en los pasados días, ha sido 
el gran número de facultativos que, 
victimas celosas del cumplimiento, 
de su deber, rindieron tributo a la 
muerte, combatiendo la epidemia. 
Yante el triste espectáculo que 
se adivina en los hcgwes de estos 
mártires de la Ciencia, faltos squé-
Itos hoy de toda protección y ampa-
ro, y privados del auxilio económico 
que los desaparecidos aportaban 
con su (rebajo prcfeslnal, deber es 
del Gobierno de S. M . acudir a re-
mediar en la medida de sus faculta-
des tal estarfo de cosas, procurando 
dar cuantas fecilldades sean admisi-
bles en el terreno úg-il para que el 
derecho a pensión del Hitado que la 
Ley de 11 de julio de 1912 recono-
ce a lo» viudas y huérfanos de los 
facultativos fallecidos a consecuen-
cia ¿e los servicios extraordinarios 
prestados contra epidemia declarada 
oficialmente, sea hecho efectivo 
dentro del plazo más perentorio po-
sible. 
A este fin, y con objeto de evitar 
perjudiciales dilaciones en la trami-
tación de Sos expe.dlM'.tes de pen-
sión que se incoen, motivadas en ía 
mayor parte de lus casos por no ser 
Inattisfóos aquéllos con todos los re-
quisitos y comprobantes: que exigen 
los Brtículos 7.", 8," y 9.° del R e g i -
mentó de 5 de enero de 1915, dicta-
do pora la «pllcaclón de la Ley an-
tes citada; 
S. M . ei Rey (Q D. G.) ha teni-
do « bien disponer: 
1,° Que por ese Gobierno civil 
se exija siempre antes de remitirá 
este Ministerio los expedientes de 
que se viene haciendo mención, la 
unión a los misinos de los documen-
tos y antecedentes que a continua-
ción se expresan: 
A) Instancia al Ministro de la 
Gobernación solicitando la pensión. 
B) Acreditar el f aileclmlento de 
quien la causa. 
C) Certificación, expedida per 
do* Médicos, haciendo constar que 
la defunción ha sobrevenido por ser-
vicios prestados durante la epide-
mia, por contóglo o por algún otro 
concepto que con la epidemia se re-
lacione. 
' O) Acreditar que el causante 
pertenecía a la Beneficencia muni-
cipal, provincial o genrral, o que 
realizó los servicios en virtud de co-
misión directa d»l Gobernador o del 
Ministro de la Gobernación. 
E) Justificar que la epidemia ha-
bla sido reconocida y declarada ofi-
cialmente. Este extremo se proba-
rá con un ejemplar de la Gaceta de 
Madrid, Boietin Oficial de la pro-
vincia o certificación del acuerdo 
de la Junta de Sanidad en que di-
cha declaración se haya hecho. 
F) Justificar que el fallecido ha 
realizado set vicios extraordinarios 
para extinguir ó aminorar la epide-
mia. El carácter de estos servicio* 
se probará con. los Informes de la 
Alcaldía y Junta local de Sanidad y 
declaración de cinco testlgas por lo 
menos. 
G) Partida de matrimonio, lega-
lizada. 
H) Partidas de nacimíanto de 
los hijos con derecho a pensión .(Los 
hijos varones tienen derecho hasta 
los veinte nftos, y ias hembras hasta 
que se casen o entren en religión). 
2. ° Que por V. S. se den las ór-
denes oportunas para que por las 
Alcaldías de donde los expedientes 
procedan, por las Secretarlas de ese 
Gt-bierno civil y Junta provincial de 
Sanidad, se presten toda ciase de 
facilidades psra la pronta instruc-
ción y tramitación de los expedien-
tes de referencia. 
3. " Que una vez consten en el ex-
pediente los documentos indicados, 
se emita por V. S., oyendo previa-
mente a la Junta provincial de S i -
nldad, el informe que determina e¡ 
artículo 7.° del mencionado Regla-
mento, remitiendo siempre el expe-
diente a este Ministerio dentro del 
, plazo de treinta días que en el mis-
mo precepto legal se flj-i. 
1 4.° Que por ese Gobierno se dé 
la debida publicidad a esta dispo-
i alción, haciendo seber, para conocl-
; miento de los interesados, que, se-
gún preceptúa el articulo 7.* del Re-
glemento, los expedientes solicitan-
do pensión deberán ser promovidos 
dentro del plezo de seis meses si-
guientes al fallecimiento del causan-
te, y que transcurrido este plazo sin 
haber sido Iniciados, perderán todo 
i derecho a ulteriores redamaciones. 
I Oe Real orden io digo a V. S. pa-
ra exacto cumplimiento de cuanto 
se dispone. 
Dios guarde a V S muchos años, 
Madrid, 21 de noviembre de 1918 — 
Si. vela, 
Seflor Gobernador civil de... 
(Gaata del dít 82 de noTiambre da 1818.) 
Son Femando Fardo Soáxez, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
Hago téber: Que O. Juan de la 
Cruz Blanco, vecino de Val de San 
Lorenzo, en Instancia presentada en 
este Gobierno, proyecta solicitar la 
concesión de 6C0 litros de agua por 
segundo de tiempo, o todo el Caudal 
cuando el rio no llrgue a aportarlos, 
derivados del rfo Duem« en el sitio 
denominado «Pico de la Milla,» con 
destino a crear energía eléctrica y 
dedicarla a alumbrado y fuerza mo-
triz de los pueblos próximos, 9 cu-
yas obras radicarán en e¡ término de 
La Vellllo, Ayuntamiento de Castri-
110 de la Valduerna. 
i Y en Virtud de lo dispuesto en el 
artículo 10 del Real decreto deSde 
septiembre del corriente año, relati-
vo ai procedimiento para obtener la 
, concesión de aguas públicas, he 
: acordado abrir un plazo de treinta 
. días, que terminará a las doce horas 
' del Ufa en que hagi los treinta, con-
tados a partir de \¿ fecha en que se 
publique esta nota en el BOLETIN -
OFICIAL de la provincia; durante el 
cual deberá el peticionario presentar 
i su proyecto en este Gobierno eh 
las horas hábiles de oficina, admi-
tiéndose también otros proyectos 
que tengan ei mismo objeto que es 
ta petición; para mejorarla, o sean 
incompatibles con ella; advlrtiendo 
que ite. conformidad con lo dispuesto 
en ei art. 12. pasado el término de 
i los treinta dlns que fija el art. 10, no 
i se admitirá ningún proyecto en corrí 
i petencis con los presentados. 
Í
León 10 de diciembre de 1918 
F. Pardo Sadrcz 
5 Hago saber: Que recibido en la 
i Delegación de Hacienda de esta 
i provincia el libramiento para ei abo-
í no del expediente de expropiación 
- da terrenos ocupados en el término 
municipal de Campazss con la 
construcción del trozo 2.° de la ca-
rretera de tercer orden de Valencia 
de Donjuán a Vlllefcr, h3 acordado 
señalar el din 19 del actual, n las dos 
de la terde, en la Casa Cunsístcrial 
de dicha población, para Verificar el 
pego de! misrao, que realizará el 
Pegndor de Obrss Públicas D. Po-
lonlo Mnrtfn, acompañado del Ayu-
dante D. Antonio Dl;iz, en repre-
sentación de la Administración. 
Lo que se anuncia por medio de 
este BOLETÍN OFICIAL para conoci-
miento de los interesados. 
León 9 de diciembre de 1818. 
f. Pardo Snárez 
Hago saber: Que recibido en la 
Delegación de Hacienda de esta 
provincia el libramiento para el abo-
no del expediente de expropiación 
de terrenos ocupados en el término 
municipal de Calzada del Coto con 
la construcción del trozo l ." de la 
carretera de tercar orden de S¿ha-
gún a Valencia de Do:: Juán. he 
acordado señalar el día 21 del ac-
tual, a lat nueve de la mañana, en 
la Casa Consiitoiial de dicha pobla-
ción, para verlflcer el pago del mis-
mo, qu* realizará el Pagador de 
Obras públicas D. Polonlo Martín, 
acompañado del Ayudante D. A n -
tonio Díaz, en representación de la 
Administración. 
Lo que se anuncia por medio de 
este BOLETÍN OFICIAL para conoci-
miento de los interesados. 
León 9 de diciembre de 1918. 
F. Pardo Saérez 
AUDIENCIA. TERRITORIAL , 
DE VALLAO0UD • 
Secretaría de gobierno 
LISTA de los Adjuntos y suplente* 
para todos los Juzgados municipa-
les de la provincia de León, nom-
brados por la Sala de gobierno 
de la Audiencia Territorial de Va-
Madolfd, con arreglo a la Ley de 
5 de agosto de 1907, y que se 
publica de orden del limo. Sr. Pre-
sidente de ta misma, en cumpli-
miento de la reg'a 3.a éc) art. 51 
de dicha Ley. (1) 
P a r t i d o jad ie la l de S a h a g ú n 
Almanza 
D. Froilán Medina N voa 
D. Florentino Medina Garrido 
D. Felipe FeriKíndez González 
D. Manuel Gozmán Novoa 
D. Jesúi üarrldn Aláez 
D. Farn.ip.dino Ramos Pérez 
Bercianos riel Camino 
D. Gumersindo Nlcolá-s Calvo 
D. Felipe Noldeuros Herreros 
D. Patricio Nicolás Corral 
i D. Fernando Castaño del Prado 
I D. Carlos Hsrrífos P.iblo» 
. D. Franclrco Barrenada Calvo 
j Calzada del Coto 
\ D. Nicolá* Hernández Hurtado 
; D. Pablo San Martin Herrero 
: D. Faustino Aj?njo Herrero 
¡ D. Cándido Rojo Conde 
1 D. Bonito Vaiíieón Herrero 
\ D. Victoriano Rojo Lóptz 
í ( 1 ) Vénse elIÍOLRTÍN O ^ i C l í L uúm.-'t", 
correspondiunte ftl día 8 del actual. 
Canalefas 
D. Julián Pnlvorlnoi.DIíz 
O. Miguel Tarranllla Diez . 
O. Vaitrlsna Fernández Paicual 
D. Lucos Fernández Fernández 
D. Benito Garda Rodríguez 
D. Angel González Novoa ' 
Castrotierra 
D. Ignacio Marqués Fernández 
D. Juan Péa z Huertas 
D. Alomo Merino Rodrigo 
D. Ladislao Bijo Castellano* 
O. f millo Panlagua Castellano! 
D. Arglmlro Fernández de Avllés 
Castromudarra 
D. Miguel Igelmo Lf zo 
O. Lorenzo Bulza Garda 
O. PCIberto Rodríguez Lozo 
O. Ceferino del Rio Villacorta 
D. Santos Rodríguez Lazo 
O, Saturnino del Rio y del Río 
Cea 
D. Julio Durantez Pérez 
O. Emilio Alvarez Revuelta 
D. Frandsco Gurda Conde 
D. Fru tuoso de Juan Gutiérrez 
D. Raimundo Rodríguez Prieto 
D. Demetrio Alonso García 
Cebunico 
O. Florencio F rnández Rodríguez 
D. Venancio González Fernández 
O. Lucas Turienzo García 
D. Pelayo García Mondreganes 
D. Felipe Garci* Diez 
D. Frol'án Dí;z Goczález 
Cabillas de Rueda 
D. Martín Carpintero Fernández 
D. Vicente Zapico Llamazares 
D. Joaquín Roja Lbfuente 
D. Adriano Yugueros Soto 
D. Arglmlro Cano y O n o 
D. Emeterlo Lomas Ibíñez 
El Burgo Ranero 
D.Juan Pacho Ca zedilla 
D. Antonio Baños Nicolás 
D. Décgracla» Barriales Cano 
D. Félix Beños Rojo 
O. Antolin González Herreros 
O. Simón Mlguélez Mlguélez 
Escobar de Campos 
D. Marcelino Pérez Vegi 
D. Teodoro Valero Guerra 
D. Pedro Martínez Eícobór 
D. Venancio Gjrrán Villaverde 
D. Mlgusl Fida'go Campos 
D. Luciano Herrero Prieto 
Galleguillos 
D Ambrosio Carlos Olmedo 
D. Pedro Ibíñez Godos 
D. Pablo López Otsruelo 
D. José Lszo Alvurfz 
D. Lesmiro Hucrtii Espeso 
D. Eugenio Zorita Fíüps 
Gordaliza del Pino 
D. Urbino Molaguíro Bajo 
C. Tomás Garda Pérez 
D. NIco'ás Pérpz Büjo 
D. Lucio Büjo Pér--z 
D. Cipriano Pérez Bnjo 
D. Balbieo Bajo Garda 
Gnjai 
O. Vicente Barrio Barrio 
D- Msgenelo Pomur Pérez 
D. Marceliano Aguilar Alonso 
O. Jacinto Borgi Torbado 
D. Félix Santos C:imp¡l!o 
D. Bautista Amores L jrenzo 
Joara 
0. Vlcíof D-Jlgado Bartolomé 
D. Juan González Mologuero 
D. Juan Vlüanoel CHÍVO 
D. Aleisiidro Prieto Estrada 
D. Dsmotrlo Gutiérrez Gutiérrez 
D. ¡sldcro Garba ja! Montero 
foaritia 
D. J;rónlmo Lanero Muñoz 
O. José Gírela Rodríguez 
D. Marcelo Rodríguez Gutiérrez 
D. Maruel Puertas González 
D. Jacinto Garda Rlol 
D. S xto Mencla Rodríguez 
La V-ga de Al mam a 
D. E?Ub^n A varez Reyero 
D. Domingo Diez G^mrz 
D. Juan Antonio Rodríguez Gómez 
D. Pelayo Diez Rodríguez 
D. Domingo A'gos Pascual 
D. Marcelino Rodríguez Rodríguez 
Sahagán 
D. Cesáreo Montero Hernández 
D. Celestino Gómez Núftez 
D. Eugenio Ruiz Miguel ' 
D. Eulcglo Cardo Huerta 
D. Fernar.di Gutiérrez Feljoó 
D. Fausto Cardeñosa Hurtado 
D. Gonzalo EsgueVa Herrero 
D. José Carlos Ligarlos i 
D. Antonio O ejo González 
D. Santiago Huerta Arlas 
D. Antonio Mantilla Alcántara 
D. Aurelio Rojo Fernándf z 
Sakelices del Rio 
D. Mariano Rojo Antón 
D Julián Antolin Cuesta 
D. Marcelo TruchSn Merino 
D. Eustaquio Caminero RIVas 1 
D. Ciríaco Antolin de Zamora 
D. Clemente Pérez Gutiérrez 
, Santa Cristina de Valmadrigal 
C. Alejo Ravl'la Cascallana 
D. Frandsco Diez Fernández 
U . Pascual ReVIlla Rodilguez 
D. Max! i*!no Rodifguez Sánchez 
D, Cesá eo Martínez Santa Mcrta 
D Valentín del Canto Marcos 
Valdepolo 
D. Panciano M irañón Gircía 
D. Píblo Nistal Lama 
D. Nlcasio Ig estas Puente 
D. Luis Pinto Nicolás 
D. Jasúi Barruntos Perreras 
D. Fructuoso Panlagua Prieto 
I Val.ecillo 
D. Pedro Diez Antolin 
D. Migue' Flórez Cipote 
D. Joié Rejo Agúndez 
D. Antonio Bajo F órez 
D. Santiago Rodríguez Bartolomé 
D. Danis! Cantellanos Agúndez 
Villamol 
D. Demetrio <Jarb.ajal Medina. 
D. Miguel Herrero Tomé 
D. Juiláo Tomé Gímez 
D. Manuel Moral Fernández 
0. P.uiir.o Mancebo Mguel 
D. Juan Herrero Caballíro 
Villamoratiel 
D. Gregorio Tejerlna Santamaría 
D. Leandro Psnlugua Prieto 
D. Indalecio AWarez Gallegj 
D Cipriano Santamaría Colado 
D. Atsnaslo Santamaría Mencía 
D. Cruz Gorzález Casado 
Villamartin de Don Sancho 
D. Mateo García Cuesta 
D. Luis Puente Crespo 
D. Erasmo Oveja Fernández 
D. A'ejo Pérez Poivorinos 
D. Juan Víllofañe v Vlllafañe 
D. Samuel Gago Bartolomé 
\illamizar 
D. Luis Pacho y Pacho 
D. José Blanco Caballero 
D. Antonio de la Red de Dios 
D. Sixto de la Ig esia Prado 
D. Pelayo Caballero Gago 
D. Fernando González de Lucas 
Villaverde de Arcayos 
D Gregorio A'áez N"Voa 
D. Francisco Medina Rodríguez 
D. Venancio Modlno Pacho 
D. Felipe Medina Escanclano 
D. Fermín Antón Medina 
D. Vicente Antón Medirá 
Vtllaseldn-
D. G egorl-- Cardo Llamas 
D. Iiidoro P l'to Ig'eslas 
D. Alejandro Pacho Vaidés 
D. Braulio de la Red González 
D. Felipe de la Re) Taranlila 
D. Frollán de Lucas Medina 
Villazanzo 
D Nazarlo Pérez Obi l le ro 
D. Felipe del Prado R >jo 
D. Evaristo de Lucas Gírela l 
D. Isidoro Garda y Garda 
D. Norberto Martínez Antón 
D. Lorenzo Diez Burón 
PartMo Jndtelal é » Valencia 
d* Don Joan 
Algadefe 
D . Manuel López Cadenas \ 
D. Emlgdlo Merino Pernla 
D. Olinlplo Garda Delgado 
D. Mauricio Herrero Cadenas 
D. Emilio Fuertes Chamorro 
D Agustín G Kgojo Santos 
Ardón 
D. Manuel Pérez Castillo 
D. QjInHn Vll-fafle 
D . Modesto AlVarez AlVarez 
D. Nicanor Ordás A varez 
D. Luis A'onso AlVarez 
D.Juan Ordás Ordás 
Cabreros del Rio 
D. Juan Ve<oonslno B anco ' 
D, Tomás Gonzáiez Fernández 
D. Lázaro Gircía Llábana 
D. Marcelino AlVarez Pozo 
D. Torlblo Garda Llábana 
D. Manuel Villar Perreras . -
Campazas 
D. Andrés Rod (guez González 
D. Pedro G i r d a Fernández 
D. José Rimos Alonso 
D. Prudencio Gallego Carreño 
D. Ambiosh Fernández y Fernández 
D. A onso R adríguez Montada 
Campo de Villavidel 
D. Matías Abril Campo 
D Cayo González Atv^rez 
D. M'guel González Abril 
D. Felipe A Varez González 
D. Daniel Aller Alonso 
D. Frollán Radrfguez Rodríguez 
Castilfalé 
D. Juan Gaitero Barrlentos 
D. Tiburclo Negral Gonzlez 
D. Marcelo del Valle Pérez 
D. Lorenzo Barrlentos Garda 
D. N colás Negral González 
D. Melchor Barrientes Garda 
Castrofuerte 
D. Pablo Ruiz Jano ? 
D. Celedonio Valencia Herrero ! 
D Manuel Chamorro García . ; 
D. Raimundo Alonso Cadenas > 
D. Lamberto Ramos Herrero 
D. Vicente Castañeda Hr.rrero 
Cimines de ta Vega j 
: D. Ubaldo Rodríguez Bride] I 
D. Marico Hidalgo Cadenas ' 
D. Eulogio Hidalgo Cadenas 
D. Eloy Pérez Cadenas 
D. Martin Huerga Astorga 
D. Bernardo Alonso Hidalgo 
Corvillos de !os Oleres 
D. Melchor González Ganzález 
! D. Sllverio Laguna Negral 
1 D. Isidoro Salazar Redondo 
D . Pedro Santamaría Bermejo 
D. Santiago H rrero Sacristán 
D Antonio González Garda 
Cabillas de 'os Oteros 
D Rrf<el Martínez Sánchez 
D. Paulino Pérez Andrés 
D Berj^rrín Castafleda Carrillo 
D. José Barr Garzón 
D. Silvestre NaVa González 
D . Santiago Llébaria Rodiiguez 
Fresno de la Vega 
D . Fé lx Prieto Morán 
D. Domingo G.'gosos Prieto 
D. Juan Prieto Mlguélez 
D. Saturlo Orttg • Fernández 
D. Benito Fernández Marcos 
D. Gaspar R.bles Marcos 
fuentes de Carbajaí 
D. José Fernández Huelgas 
D. Nicolás Presa Rodríguez 
D. T burdo Morán Rodríguez 
D. Restituto Martínez Ruano 
D. Cayo Ga'lego Martínez 
D. Isidoro Mtgdalcno 
Gordoneillo 
D . Gregorio del Río Rodríguez 
D. Leandro Cano Fernándtz 
D. Félix Velado Fernández 
D. Secundlno Fernández Fernández 
D. Benito Pustrana Panero 
D . Pedro Maitlmz Fernández 
Gusendos de los Oteros 
D. Dionisio Santos Casado. 
D. Juan Rodríguez Rodríguez 
D. Benito Diez Fernández 
D. Honorato González Bardal 
D . Olegario Gorzález Santos 
D. Feliciano Pastrana González 
¡zegre • 
D. Melltón Panlagua Pérez 
D. B nlgno Panlagua Redondo 
D . Columblano Panlagua Redosda 
D. Ramón Garrido Ntgral 
D . Crisantó Pérez Redondo 
D . Fidenclo Pozo Redondo 
Matadeón 
D . Macarlo Gallego Santos 
D. Marcelo P.istrn.aa,Morales 
D. Jusn Moro Robles 
D. Erlbarto Gallego Villar 
D . Erfua do Á'varez L zano 
D. Martin del Pozo -
Matanza 
D L- clann Peilltero Aleg-e 
D. Pedro Rio - Sánch z 
D. Esperai za PeillUro Ramoi 
D. Francisco Aicodel Pozo 
D. Eugenio Pastrans Gsrcia 
D. Francisco Qulñoies Aieiillas 
Pajares de los Oteros 
D. José Sai-tos Loznno 
D Timoteo Santos G trrldo 
D. Fidel Martínez Fernández 
D. Elias Morala Santos 
D. Gaudendo Santos Negral 
D. Marcos Lír t Martínez 
San MiUdn de los Caballeros 
D, Genaro Glgunto Manceñldo 
D. Hipólito Gírda López 
D. Friblán A onso Cíemerte 
D. Ramón De g<do Borrego 
D. Demetrio Cieim-nte Alonso 
D. Narciso Clemente Vlllán 
Santas Martas 
D. Casimiro A'rSez 
D. Melchor Mlguélez 
D . Benigno Fernández 
D. Cesáreo López 
D. Atnnaslo Pascual 
D. Heliodoro Blanco 
Toral de los Gazmanes 
D. M'guel del Valle 
D. Salustlanc Flórtz Gutiérrzr 
D. Mariano Pinto Valencia 
D. Jerónimo RoírfS'j'Z Pinto 
D . Cudaquln del Valle García 
D . Vicente Pinto Valencia 
Valdemora 
D. Ei t ban González Alomo 
O. B^inardc Cernee, Gonzilaz 
D . Coime Garrí i Quiñones 
D. Serafín del Rio Rodríguez 
D. HermenígliaodílalgejkRodrlgo 
D. Víctor Gaicfa Alonao 
Valieras • 
D. Manuel Garda de Lama 
D. Eudoaio Justel Prieto 
O. Cuito PcqwñoOrtrga 
D . Protasio Garda y Garda 
O. Melquíades Pérez Balbuena 
O. Juan Carnero Holgado 
y/aldevimbre 
'D. Fe'ldano Prieto AlVarez 
D. P, bin AlVarez García 
O. Euseblo Alonso Alonso (menor) 
O Euseblo Alonso Alonso (mayor) 
D. Marcelino AlVarez Alonso 
O. R-siltuto Alonso Rey 
Valencia de Don Juan 
D. Fernando Gi rda del Valle 
D. Juan Rodríguez Villin 
D. Víctor Merino de la V'ga 
D. Nlcomedes González Redondo 
D. V cente Manovel Fernández 
D. Mauricio Martínez Blanco 
D. Jerónimo Garda González 
D. Leopoldo Barrientes González 
D. Gregorio Garrido Falcón 
D. Alejo del Castillo Rodríguez 
D. Graciano Manovel Blanco 
D. Celestino Diez Juártz 
Valverde Enrique 
D. Celestino Rodríguez Marcos 
D Faustino Cañal Fernández 
D. Sergio Secos Rodríguez 
D. Mauricio Garda González 
D. Jallo Rodríguez Gellfgo , 
D. üanlél Garrido Rsvllla 
VUlabraz 
D. Bonifacio de NaVs Negral 
D. AntoIln Herrero G irda 
D. Riititulo Fernández Serrano 
D. Anselmo Barrlentos Ssrrano 
D. Cándido Perreras Bsrrlentos 
D. Dionisio Pérez Serrano 
Villacá 
"D. Luciano Martínez Malegín 
D. Eulogio AlVarez Vega 
D. LHÓTI Álvarez Rodríguez 
D. G brlel Rlvero Alonso 
D . Juan AlVarez Malrgón 
D . Raimundo Ordás Alonso 
Viltademcr de la Vega 
D. AbIHo Borrego Garda 
D. Pnblo Ribadü Ribedo 
D.'FetlcInno Astorga Rodrigo 
D. Juan José Chamorro Ordóñez 
D. Odón Rodríguez Borrego 
D. Abundio del Custülo Prieto 
D . Vicante Fernández Mateos 
D. Martín Corrcño Mateos 
D. Gregorio González Rodrigo 
D. Sebastián Fernández González 
P . Manuel da Lera García 
D. Andrés Pérez Posado 
\il!amandos 
D. Teodomiro Pozuslo Garda 
D. NL'aslo Hnerg.i Rodríguez 
D. Lorenzo Manínez Rodríguez 
D. AtHano González Pérez 
D. Rogalln Bprbujo Cadenas 
D. Sixto Cachón Martinsz 
Villamañán 
D. Daniel L^renzsna Asenjo 
D. Tomás Merino Marcos 
D. Alejandro Cabo Goyanes 
D. Andrés Villada Mazarle gas 
D. Demetrio Garda González 
D. Emilio G jtlérrtz Panero 
Villanueva de las Mámanos 
D. Andrés Blanco G <rda 
D. Alejandro Alegre Fernández 
D. Demetrio Miguékz Guardo 
D. Saturnino Morala Marco* 
D. Lázaro Crespo Moro 
D. Fausto González Herrero 
Villakomate 
D. José Colinas Forreras 
D. José Carbajo Clemente 
D. Heraclio Postor Blanco 
D. Alejandro Fernández Garda 
D. Estiban Casto Pérez 
D. Pablo Herreras Méndez 
Villaquejlda 
D. Mariano Cadenas Lozano 
D. Matías Vlllamandos Pérez 
D. Francisco Hue ga Aotorga 
D. Eustaquio Martluez Lorenzana 
D. Felipe Huerga Hidalgo 
D. H'ginlo Velado Fontanllla 
Partido Jodlelal de Vlllafran-
ea del B lcrz» 
Arginza 
Torlblo González González 
Ramiro González Prieto 
Gabriel Franco Valle 
Victoriano I l la Pérez 
Tomái Alonso Pérez 
Antolín González Alonso 
Balboa 
BlasGSmez G i m í z 
Lorenzo Brindis Cerezales 
José Gómez Ramo» 
Manuel G mzález González 
jesús Fernández A V-rez 
Antonio González y González 
Sarjas 
Ricardo Soto Sierra . 
JoséTeljón Montaña 
Ricardo Cela Gard* 
José Ramos SaaVedra 
Pedro Soto López 
Evaristo Castro López 
Berlanga • 
Gregorio Teladrlz 
Blas Maibin Diez 
Luis A'onso Caiballo 
Raimundo Peral Alouso 
Luis Alonso Sierra 
Alejandro Berlanga Guerra 
Cácatelos 
t Comilón 
D . Francisco Encina Teljón 
D. Antonio Lozano Morilla 
D. Ramón Castillo Expósito 
D . Vicente Morilla Encina 
: O. Mateo Rodríguez Alvares 
D. Antonio Lende Moro • 
* Pabero 
'• O. Pedro Granja Pérez 
[ D . Leoncio Martínez 
i D . José A'fonso Rodríguez 
: D. Francisco Granja Pérez 
• D . Higlnlo Jáñez Valcarce 
D. José Pérez Garda 
Oencia 
D. Francisco Nelra Testa 
D. Pedro Rodríguez Oulego 
D. Gregorio Méndez 
D.José Nelra Testa 
D. Antonio Cadórnlgá Oulrgo 
D.Manuel GarcíaRodrfgutz 
Paradaseea 
D. Gablno Loma Gutiérrez 
D . Serrano de Lama 
D. Domingo Soto Aballa 
D. José Doral AlVarez 
D. José González Tuñón 
D. Manuel Merodo Maurlz 
Peranzanes 
D. Pedro AlVarez Garda 
D. Venando Cerecedo Ramón 
D. Atilano Ramón Lera 
D. Ambrosio Armesto Cachón 
D. Ubaldo Martínez Martínez 
D. Generoso A Varez Martín 
Sancedo . 
D. Antonio AlVarez Gancedo 
D. Serafín Pérez Uría 
D. Fernando Cabezudo Pestaña 
D. León Gutiérrez Pérez 
D. Esteban Juan Llbrán 
D. Joaquín Llbrán Marqués 
Sobrado 
D. Fructuoso Rodríguez Blanco 
D. Manuel García Méndez 
D. Llsardo Qulroga Puente 
D. Casimiro Fariñas López 
D. B dar mino Chamorro López 











f D . 
Í D . 
D. 
Francisco José Sánchez Méndez 
Florencio G.<rda Martínez 
Bernardlno Üdaondo Qulroga 
JoséJIménez M;rayo 
Albirto Rodríguez Sánchez 
Saturnino Vázquez Franco 
Camponaraya 
Victoriano Catbailo Potes . 
Manuel López Reguera 
Luí* Bodeión Ovalle 
Pedro Acevedo Ovslle 
Juan Cañedo Folgucras 
Aurelio Lorldo Merayo 
Candín 
José AlVarez Diñelro 
José López Abeüa 
Antonio Alfonso Romero 
Santlogo López Cartón 
Miguel Aballa A fonso 
Gregorio Rodríguez López 
Carraceielo 
Slnforlano Lag-i Ares 
Emilio Amigo Fernández 
Pidro J'iío Escuredo 
Rafael Jiménez Ares 
Pascual Alvarez López 
Joié G go López 
Villa franca del Bierzo 
D. Salvador Lago Escuredo 
D. Francisco Fernández Alonso 
D. Amadeo Magdalena López 
D. Pío Villanueva Valcarce 
D. Eduardo Peláez Sllverlo 
D. Camilo Meneses Válgoma 
D. Alfredo Valcarce Meneses 
D . Antonio López Meneses. 
D. Alfonso Meneses Vá goma 
D. Manuel del Valle Muñoz 
D. Francisco Pérez Méndez 
D. José Basante Carballo 
Valladolld 25 de noviembre de 
1918.—P. A . de la S. de G . : El Se-
cretarlo de gobierno, Jesús de Lez-
cano. 
Domingo Fernández Teljón 
Fabrlclo González Glronda 
José G írela Gómez 
Serafín Amigo Bello 
Camilo Pérez Bailo-
José González Bello 
Valle de Finolledo 
Manuel Alvarez Díaz 
Matías Alvarez Fernández 
Rafael O Iva Martínez 
Francisco López González 
Julián Fernández González 
Benito Meroto Doral 
Vega de Espinareda 
Pedro Alonso Rodríguez 
Pedro Gabela Pérez 
Rafael González Ramón 
Antonio Llb.án C»;tro 
Emtüo González G irct'a 
José García Rodríguez 
Vf^ví de Vafear ce 
BaIdom=ro Fernández 
Manue! Cnmiiios Fernández 
Francisco Fernández Suárez 
Manuel Carrete Rodríguez 
José Fernandez ívWlliifZ 
Antonio Romero Q alñones 
Villadecanes 
Frnnciscó López Gcreía 
Isidoro Fernández Oorredera 
Francisco Corredera Folledo 
Felipe G ¡to AlVarez 
Gabriel Fernández Fernández 
Joaquín Sorrlbjs Escuredo 
JUNTA PROVINCIAL 
DEL CICMSO ELECTORAL DE LEÓti 
j Circular 
•¡ Transcurrido con mucho exceso 
l el plazo señalado en la Real orden 
< de 12 de julio último, para que las 
' Juntas municipales del Censo elec-¡ toral designen los locales para es-tablecer Colegios y nombren Presl-
< dentes y suplentes de Mesas elec* 
i torales para el bienio próximo, sin 
\ que hayan comunicado a esta Junta 
I haber cumplido tan Importante ser-
| vicio las municipales que expresan 
| las relaciones siguientes, encarezco 
j la necesidad de que lo hagan en el 
i término de diez olas, a contar desde 
( la públlcaslón de esta dreular en el 
j BOLETÍN OFICIAL; pues en otro ca-
j so Incurrirán en la multa de dn-
i cuenta pesetas, con las que detde 
I ahora quedan conminadas, que les 
j serán exigidas con todo rigor. 
f León 6 de diciembre de 1918.— 
í El Presidente, José Rodríguez. 
| Relación de las ¡antas municipa-
i les que no kan remitido coma-
i nicación de designación de lo* 
5 cales . 
\ Astorga 
| Carrizo 
1 Castrillo de los Poivazares 
í Hospital de Orblgo 
< Lucillo 
i Luyego 
\ Rabanal del Camino 
\ San Justo 
! Santa Coloraba de Somoza 
; Santa Marina del Rey 
j Santiago MI las 
i Turcla 
¡i Valderrey 




: Alija de los Melones 
| Berclanos del Páramo 
í Bustilio del Páramo 
i, Castrillo d« la Valduerna 
3 Castrocontrlgo 
;! Cebrones del Rio 
í La Bañeza 
?• Laguna Daiga 
Palacios ds la Valduerna 
Pobladura de Pelayo Garda 
1 Quintana del Marco 
V Quintana y Congosto 
i Regueras de Arriba 
>: Riego de la Vega 
;! San Adrián del Valle 
San Cristóbal de la Polantera 
San Esteban de Nogales 
s San Podro de Berclanos 
Santa Elena de Jamuz 
! Santü María de la Isla 
: Santa María de! Páramo 










San Andrés del Rabancdo 
Sariegoi 
VaMefrejno 
Valverde de la Virgen 
Veita de Infanzones 
Vegas del Condado 
Vlliaqullambre 
Cabrlllanes 
Campo de la Lomba 
Uncara 
Las Omaflas 
Murías de Paredes 
Palacios del Sil 
Rlello 
Santa María de Ordés 
San Emiliano 










Fo'fioso de la Ribera 
Frrsnedo ' 
Igüefla 
Les Barí ios de Salas 
Moiinaseca 
Noceda 
Páramo de) SU 
Ponferrada 
Puente de Domingo Flórez 









































Gorísüza de! Pino 
Graj:! 
Jonr!:Í!i 
Sah'ücesde! K o 
Sanlj Ciiüins 
Vallediio 






Cabreros del Rio 
Campazas 
Campo de Vlllavldel 
Valdefuentes 
Cabillas de los Oteros 
Fresno de la Vega 
Gordonclllo 
Matanza 










Relación de Jantes municipales 
que no han participado a esta 
provincial la designación de 
Presidentes y suplentes 
Asloiga 
Carrizo 
Castrlllo de los PolVczares 




Quintana del Ca;t!llo(2.* Sección) 
San Justo de la Vega 









Alija de los Melones 
Bustlüo del Páramo 
Castrlllo de la Valduerna 
Castrocelbón 
Castrccontrlgo 
Cebrones del Río 
La Bi-ü- za 
Laguna Da!g3 
Pt lacios de la Valduerna 
Pobladura de Pclayo García 
Quintana del Marco 
Qulntuna y Congosto 
Regueras de Arriba 
RU go de la Víg-i 
San Adrián del Valle 
San Crisíábal di> la Polantera 
San EsUbati de Nogales 
Santa María del Páramo 





Clmanss dni Tejar 
Cuadros 




San Andrés del Rsbancdo 
Sarlfgos 
Valverde de la Virgen 






Mnrlas d% Percdus 
Paléelos del Sil 
Rlelio 
Santa María de Ordás 
San Emiliano 











Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
Igiefla 
Los Barrios de Salas 
Moiinaseca 
Noceda 
Páramo del Sil 
Ponferrada 
Puente de Domingo Flórez 













Valle de Flnollcdo 
Vegi de Beplnareda 
Vega de Valcarce 
Vlliafranca 
Burón 







Pola de Cordón 









Berdenos del Camino 
Calzada 
Cabillas de Rueda 
El Burgo 
Gallegulilcs 




Santa Cristina de Valmadrlgal 
VailedMo 
Vlilamol 
Vllíavurde de Arcayos 
Ar<tón 
Cabreros del Rio 
Campazas 
Cf.m¡-o de Vlllavldel 
Castiifsié 
Cimsnes de la Vega 
Ci-.blüss do los Oteros 
Futntes de Carbajal 
Gordcnclüo 
Iztgrc 
Matsd/ ón de los Oteros 
Matanza 






Valencia de Den Juan 
Vflverde Enr-qme 
Vlllafer 
Villanueva de las Manzanas 
AYUNTAMIENTO 
Alcaldía constitucional de 
Cimanes de la Vega 
Vacante la plaza de-Médico tito-
lar de este Ayuntamiento por re-
nuncia del que la desempeñaba, se 
anuncia so provisión con la dotación' 
de 750 pesetas anuales, consignadas 
en presupuesto, pagadas por trlmes» 
tres vencidos, con la cbllgaclÓn de 
prutar gratuitamente asistencia a 
veintidós familias pobres del Muni-
cipio y la de los enfermos pobre», 
que accidentalmente se hallen en el 
mismo, practicar los reconomientos 
de quintas y demás deberes conso-
nados en las Leyes y Reglamentos 
benéflcwssnlbrlos. 
Los que deseen solicitarla ten-
drán un plazo de veinticinco días, 
a contar del anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, y las soli-
citudes, documentadas en legal for-
ma serán presentadas en la Secre-
tarla de este Ayuntamiento; edvlr-
tlendo que las avenencias particula-
res, suman 220 vecinos entre los 
tres pueblos de este Municipio. 
Cimanes de la Ve ga a 5 de diciem-
bre de 1918 =EI Alcalde accidental, 
Clodoaldo Hlda'go. 
JUZGADOS 
Cédala de emplazamiento 
En virtud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de 1.* Instancia de esta 
ciudad deAstorga y su partido en 
providenciado 50 del pasado no--
vlembre, dictada a Instancia del Pro-
curador D Ricardo Martin Moro, en 
nombre y representación de doña 
Avelina Gutiérrez Velasco, de esta 
vecindad, en los autos dé juicio de-
clarativo de mayor cuantía, sobre 
nulidad de una escritura pública, 
promovidos contra D. Juan Alonso 
Botas, vecino de esta ciudad, y don 
José Alonso y Alonso Botas, hoy 
de Ignorado paradero, se emplaza g 
este último para que dentro del tér-
mino Improrrogíb'e de nueve días 
hábiles, comperezca ante este Juz-
gado de priimre instancia, perso-
nándose en forme; con prevención 
de que si -o comparece, le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho. 
Astorg» 2 de diciembre ds IQIS.^ 
El Secretarlo ¡mílcial habilitado, 
Germán Hernández. 
Don José María Diez y Díaz, Juez 
de instrucción de Murtas de Pa-
redes, 
Por el presente edicto se ella a 
Lucilo Ig'eslas Nists!, vecino última-
menteoePledraflta, y hoy en Igno-
rado paradero, para que si ufa 11 
del actual, a las diez de la mcíiana, 
ce mparézca ante la Audiencia pro-
vincial de León, en concepto de tes-
tigo, para dar principio' a leí sesio-
nes del juicio oral en csusa por 
disparo ds prnia de fuego, contra Je-
sús Sierra Gonzáli z y otros. 
Dado en Murías de Paredes a 7 
de diciembre de I9I8.—JCS& María 
Diez y Dii>z."»Ei Sicieturlo judi-
cial, Ar.geí D. Martin. • . 
LEON: 1818 
1 Imp. de la I p. de la Diputación provincial 
